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AGRiCULTURAL  PRICE PROPOSALS  FOR 1979180. U*^C,<),O
The Commission of the European Communities has presented to the
CounciI of Ministers 'its proposaIs for agricuLturaL prices for the
1979/80 marketing year and for reLated measures. As a coroLlary to a
freeze of the cuirlnt guaranteed plices, expressed in units of account,
the Commission proposes measures for restoring baLance to the market in
miLk and miLk products, agri-monetary  measures cons'istingof  adjustments
to certain "green ratei" ind an automatic procedure for dismantLing new
monetary compensatory amounts" It  atso states its  intention of presenting
p.opor"i, shortLy for adjustments to the structuraL poLicy, designed to
make it  more effective by increasing its fLexibiLity and adapting it
better to the requirements of the weakest regions'
The Commission considers that the current prices expressed in units
of account must be frozen in view of the persistent surpLuses of some
major agriculturaL  products such as miLk and sugar. The cautious price
poLicy foLLowed for the Last two market'ing years has not redressed this
situat'ion, nor have the considerabLe and costLy efforts to promote saLes
both within and outside the Commun'ity met with much success' The record
cereaL and sugar harvests in 1978 and a new increase in miLk production
have not made the situation any easier"
As regards agricuLturaL  jncomes, maintenance of the current prices
woutd seem justified.  For three consecutive years there has been a s[ow-
down in production costs and, according to preLiminary estimates, reaL
incomes in agricuLture cont'inued to inirease in 1978' Since 1970 they have
risen by an average of 3.5% per year, i.e" a LittLe faster than in the
other economic sectors $D.  nebionaL and sectoraL differences in agri-
cuLturaL incomes remain considerabLe, however'
Measures on the mi Lk marke.t: 
-ef 
forts to- deaL with surpLuses to be stepped up
The further increase'in miLk production  and in deLiveries to dairies
when there was aLready a Large surplus has Led the Commission to propose  a
complete overhauL of the system of co-responsibiLity Levies' l/|lith effect
from 1 June 1979, the Levy t|liLL be variabLe, with a minimum rate of 2% of
the target price for miLk. Its Level wiIL be reviewed three times a year
and adjusted in the Light of variations in deLivenies of m'iLk to dairies com-
pared with the average for a neference period' The rate of the Levy wiLt be
doubLe the percentage increase in detiveries, for exampLe: a 2'5% increase in
deliveries wouLd put the co-responsibiLity Levy up to 5%'I
2.
To safeguand the jncomes of sma[[ producers with no atternative
to miIk production" the commission proposes to exempt them from.the tevy,
provided that they meet certain conditions (e.g. annuaL deL'iveries not
exceeding 60 000 Litres;  farrns with not more than 25 hectares, etc')'  The
conditions have been fonmuLated jn such a l{ay that the exemption appLies
mainLy to miLk production based on grass and farm-produced fodder as opposed
to'imported feed. The exemptions aiready in force in connection with the
existing Levy <e.g" for nrountain areas) wiLL be retained. Exemptions
appLy to a totaL 6t about 3A% of dairy ho[dings, but these represent no more
than 12% of totaL miLk production in the Community'
The new Levy wiLL be an integraL part of the common organization of
the market in miit< anO m'iLk prodrit..  Its aim wi L L be to curb production
for as Long as substant'ial surpLuses remain and to provide the Community
budget with funds which can be used to benefit consumers (incLuding farmers
in the case of animaL feed) by Lowering prices. The Commission proposes to
increase the maxjmum Community contribution towards the consumer  subsidy
which the Member States may grant on butter to 42 u.a. per 100 kg' (as
compared with the cunrent LeveL af 23 u,a. per 100 kg.).  It  proposes con-
tinuing saLes of cut-pricebutter to certain categories of consumer and to
non-p.6fit-mak'ing  organizatjons. It'is  aLso considering to what extent
saLes of butter lt.iau.ud  prices to biscuit and ice-cream manufactuners
can be increased. The Commission intends to maintain for some years the
aid for the use of Liquid skimmed milk and skimmed-miLk powder as animaL
feed.
The commission considers that aLl. aid for production, which inevitabty
swe[Ls the surpLuses, must be suspended except in a few cases to be spec'ified'
Maintaining such aid wou[d greatLy weaken the effectiveness of the measures
proposed or aIready'in force, designed to restore baLance to the market in
miLk. Nor wiLL the Commission aut[orize aid for investment in marketing  and
process'ing beyond strict  timits"
LastLy, the commission proposes contjnuing untiL the end of the 1979/80
marketing year the system of premiums for the non-marketing of mitk and miLk
products ,na fo, conversion to beef and veaL or sheepmeat production' It
ptans at a tater date to propose additionaL  measures to encourage  speciaLization
in beef and veaL production-
ri-monetary measures: manaqement of MCAs with the EMS in
0n the basis of the guidelines agreed by the Heads of State and Govern-
ment regarding the impact of the n"" Ernopean Monetary System (ResoLution  of
the European CounciL of 5 December 197$, the Commission proposes an automatic
procedure for the dismantLing of any new monetary compensatory  amounts  (MCAs)
and soot reductions of existinE MCAs'in France, ItaLy, IreLand and the
United Kingdom.
In its ResoLution the European CounciL stated that the creation of neu'
Last.ing MCAs n.r-io be avoided. 
-ihe-iommission therefore proposes that the
CounciL meet irmeJiaiery folLowing "ny 
change in vaLue of the rates centraL
to the European Monetary Systet, io dbcide "ith"r to create new MCAs and Lay
down the conditions for their eLimination or to adjust the green rates
jmmediateLy. In the absence of an expLicit Councit decision, the new MCAs
wouLd be dismantLed automaticaLLyl by 50% not Later than the start of the
first  market'ing year, and by 50% not iater than the start of the second
marketing year, fotLowing their introduction. The counciI couLd, however'
defer these adjustments for one year, aLthough the new MCAs wouLd have tO
be aboLished definitiveLy at the beginning of the third marketing year fotlowing
their introduction.
.1.3.
As regards existing MCAs, the European CounciL stated that it  was in
favour of iheir progresiive reduction, but that account should be taken of
the price poLicy. Wjttout wish'ing to tay down a rigid timetabLe for dis-
mantting existing MCAs, the Commission considers that a time Limit shoutd
be fired fon their abotition. It  proposes that the deadLjne shouLd be
two years (or two marketing years) after the end of the initiaL phase of
the LmS, i.e.  four years (or four marketing years) after the introduction
of t he EMS.
The Commission proposes, 'in the immediate term, to reduce the
existing monetary compensatory amounts in IreLand (currentLy 3%), France
(currentty 10.6%), the United Kingdom (currentLy 28.2%) and ltaty
(currentLy 17.7%) as foILows:
DevaLuation of the "green
rates" by 4.306%
Reduction of existing
MCAs in points
Consequences for guaran-
teed prices in nationaL
currenci es
5.6
+ 5.37, + 5.3',/,
6.5
+ 5.37, + 4.5/"
In the case of the United Kingdom and ltaLy the CounciL couLd introduce
the fuLI adjustment, with immedjate effect for some products. For France
it  is proposed that the adjustment be made in two stages: a 3.6'/" deva[uation of
the ,'green" French franc, witn immediate effect for a[L productsl (which wouLd
be equivalent to a 3.9 point reduction of French MCAs and a 3.7% increase in
guaranteed prices in Franch francs), and the rest with effect from the
beginning of the 1979/80 marketing year or season for each agricuLturaL
product iiriLrrLy as regards IreLand, The fuLL adjustment woutd appLy with
effect from the beginning of the marketing year or season for each individuat
product.
Under the present circumstances  and having regard to its price proposaLs,
the Commiss'ion does not propose any reduction of MCAs for Germany and the
BeneLux countries.
The Commission notes that the existing structuraL measures  have not
brought the requisite structuraL improvement, particuLarLy in the case of
smaLL farms located in Less-favoured areas. It  considers that the Communityrs
structuraL measures  shouLd concentrate on those regions and farms rhose needs
are greatest. It  therefore pLans to propose, for certain regions in which
smaLI farms predominate, speciaL programmes for the deveLopment, modernization,
conversion and cessation of farming.
As regards the structuraL measures in force (972 socio-structurat
directivesj, the Commission proposes to increase their effectiveness by making
them more flexibLe. The conditions of eLigibiLity for aid towards modernization
under a development pLan wiLL have to be eased. The Commission aLso considers
that the system of aid for vocationaL training and the cessation of farming
wiLt have to be extended and adjusted to take account of the changes which
have occurred since the directives entered into force.
1wi,n the exceptjon of cereats and sugar: beginning of the marketing year.
United Kingdom IreLand France I ItaLy
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Propositions de prix agricoles pour 1979180 (1)
La Commission des Communaut6s Europ6ennes vient de pr6senter au conseiL
de Ministres ses propositions pour [es prix agricotes de La campagne  1979/80
et pour des mesures connexes.Outre Le majntien des prix garantis actueLs, ex-
prim6s en unites de compte, [a Commission propose des mesures compL6mentaires
destindes A r66quiIibrer Le mar.ch6 des produits Laitiers, des mesures agro-
mon6taires comportant des adaptations ponctueLLes de certains "taux verts" et
une proc6dure  automatique de d6mobiLisation des nouveaux montants compensatoires
monetaires. eLLe fait  6gatement part de ses intentions de proposer bient6t des
modifications de La poLjtique structureLLe afin de rendne cetLe-ci pLus efficace
par une pLus grande fLexibiLit6 et  mieux adapt6e aux besoins des r6gions pLus
d6favori s6es.
Prix agricoles 1979/80: pas de hausses de prji  en unit6s de compte
La Commission estime que [e maintien des prix actuets exprim6s en unit6s
de compte est dicte par La persistance des exc6dents de quelques produits ag|i-
cotes importants teLs que le Lait et Le sucre. Cette situation nta pu 6tre redres-
s6e ni par La potitique de prix prudente mende au cours des deux dernidres campa*
gnes, ni par [es efforts consid6rabLes et on6reux qui ont et6 faits pour promou-
voir les ventes tant ir Ltint6rieur qurA Itextdrieur de La Communaut6.  Les 16coLtep
records, en 1978, de cer6ates et de sucre, ainsi qutun nouvet accroissement  de [a
production Laitiere nront pas rendu [a situation pLus faciIe.
Du point de vue des revenus agricoles, Le majntien des prix actueLs parait
justifie.  Pendant trois ann6es cons6cutives, Lraugmentation des co0ts i  La pro-
duction a ratent'i et, draprds Les prentidres estimations, Ies revenus r6eLs dans
Itagricutture ont continu6 i  augmenter en 1978. ILs ont, depuis 1970, augment6
en moyenne de 3r5% par anrsoit un peu pLus rapidement que dans Les autres secteurFde
Lf 6conomi eGD "La di sparit6 regionaLe et sectorieI Le des revenus agri coIes reste
cependant importante.
Mesures Laitidres: Lutte renforcFei contre Les exc6dents
La nouvette augmentation de La production et des tivraisons de [ait aux lai-
teries sun un marche dejA largement exc6dentaire a  men6 A proposer unq r6vision
comptdte du pr6tdvement de coresponsabiLit6. A partir du 1er juin 1979' Le prete-
vement sera variabLe, avec un taux minimum de 2% du prix jndicatif du Lait. Son
niveau sera r6examin6 trois fois par an et adapt6 en fonction des variations des
TTi-TIi-< zpr 10tivrajsons de Iait aux Lajteries et en comparaison  avec [a moyenne des tivraisons
faites au cours dfune p6riode de r6f6rence. Le taux du pr6[6vement sera te double
du pourcentage de variation des tivraisons. ExempLe : une augmentation  de 2r5 7'  I
des'Livraisons por.terait [e taux du pr6Ldvement de coresponsabitit6 a 5 Z.
pour sauvegarder Ies revenus des petits producteurs ntayant drautre aLterna-
tive que La productjon de tait,  [a Commission propose de Les exempter du prdLdve-
ment pour autant qutiLs rempIiisent certaines condjtions (p'ex' Livraisons annueL-
[es ne d6passant pas 60,00O Litres, entreprises compt?nt jusqufA 25 hectares, etc')
Les condiiions oni 6t6 formuLees di telte fagon que trexemption favorise principa-
lement ta production taiti6re i  base drherbe et de fourrages produits dans La ferme
et non A base dtaliments import6s. Les exemptions deji en vigueur pour Le pr6[dve-
ment actueL (notamment  en faveur des 169ions montagneuses)  resteront dtappLication.
LrensembLe des exemptions concerne environ 30 % des exptoitations Laitidres repr6-
sentant ceoendant seutement 127. de La production Laiti€re totaLe de La Communaut6'
Le nouveau p16L6vement fera partie integrante de ['organisation cornmune des
march6s dans [e secteur Laitier. rI  aura poui but de freiner ta pnoduction  aussi
Longtemps que persisteront des exc6dents importants et de fournir au budget cotnmu-
nautaire Les moyens financiers permettant notamment de faire b6neficier Les con-
sommateurs (y compris [es 6leveurs dans [e cas des aLiments pour animaux) de prix
inf6rieurs. La Commission propose draugmenter b 4? UC par 100 kg (actueLLement
Zj Uc par 100 kg) Le maximum de La coniribution  communautaire A [a subvention  que
les Etats membres peuvent accorder aux consommateurs  de beurre' El[e propose  d.e
majntenir [es ventes de beurre d prix reduit i  certaines cat6gories sociaLes de
."nr"irat"urs "t 
aux organisatiohs  sans but Lucratif. ELLe examine en outre dans
qrrtt" mesure Les ventes de beurre A prix reduit aux fabricants de biscuits et
de cr€me gLac€,e peuvent 6tre accrues. La Commission a L'intention de maintenir
pour une dur6e de quelques annees Les aides i  ['utiLisation de Lait 6crem6 L'iquide
ou en poudre en tant quraIiments  des animaux'
La Commission estime que toutes les aides pubLiques d La production, entrai-
nant in6vitabLement  un gonfLement des excedents, devront €tre suspendues sauf dans
queIques cas i  d6terminer. Leur maintien affaibIirait fort L'efficacite des mesures
propos6es ou en vigueur destin6es i  restaurer LtequiLibre Lait'ier. Dans cette m€me
optique, Ia commirlion nrautorisera Les aides aux investissements de commerciaLisa'
tion et de transformation  que dans un cadre strictement Limite'
Enfin, l.a Commission propose de proroger juseluti La fin de La campagne de
commerciatisat  ion 1g79/80 Le r6gi'me des primes pour la non commerciaLisation de Lait
et de produits Laitiers et pour ta reconversion vers La production de viande bovine
et ovine. ELLe envisage de proposer en temps opportun des mesures suppl6mentaires
en vue de stimuLer [a sp6ciaLisation  dans La production de viande bovine.
{tle su re s ro-mon6taires : maitrise des MCM dans La ective du SME
Se basant sur [es orientations des Chefs dtEtat et de Gouvernement  au sujet
de Ltincidence du nouveau Systdme Monetaire Europeen (R6soLution du ConseiI Euro-
p6en du 5 d6cembre 1970, [a Commission propose une proc6dure automatique  de demo-
bitisation dr6ventueIs  nouveaux montants compensatoires mond'taires (MCfi) et une
diminution ponctuetle des MCM exist,ants en France, en ItaIie,  en Irtande et au
Royaume-Uni.  t
Dans sa rdsotution, Ie ConseiI Europ6en avait d€,cta16 que [a cr6ation de nou-
veaux MCf,l gurabtes 6tait i  6,viter. Aussi, La Commission propose-t-eLLe  que [e Con-
seit se relFffiTrm6diatement  aprds tout changement de vaLeur des cours pivot
dans Le cadre du Systdme Mon6ta'ire Europ6en pour d6cider, so'it La cr6at ion de
nouveaux  MCM ainsi que [es conditions de Leur 6Limjnation, soit Lrajustement  imm6-
diat des taux verts. En L'absence de d6cision expLicite du ConseiL, [e ddmantdtem'
2d
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des nouveaux  MCM steffectuerajt automatiquement  i  rajson de 50 % au p[us tard au
Cebut de ta premiere campagne, et cie 50 2" au pLus card au debut de La deuxidme cam-
pagne suivani teun instauritioi-r. Le Consei L aurait cependant La poss'ibi Litd de re-
taider drun an ces adaptations dtant entenclu que les nouveaux MCM devraierNt de toil-
tes fagons 0tre supprimds d6finitivement au debut de la troisjdme campagne suivant
Leur i nt roduct'ion.
Quant aux MCM existants, Le Conseil Europ6en sr6tajt d6cLar6 en faveur de Leur
r6duction progressive en tenant compte/ toutefois/ de La poLitique en matidre de prix'
Sans vouLoir donner Ljn caLendrier fixe pour Le d6mantdLement des MCM existants, ta
Commissjon estjme qutil convient de fixer une date uttime au-dejA de LaqueLLe iLs
devraient avoir dispai"u. Eile propose de fixer cette date uLtime i  deux ans (ou deux
campagnes) ap16s ta fjn de l"a phase initiaLe du SME, soit 4 ans (ou 4 campagnes) aprds
le d6marrage  de ceLui-ci.
La Commission propose, dans l-timmediat, de diminuer les montants compensatoires
mon6taires existants de ItIrLande (actueLLement  3 y.), de la France (actueLLement
1016%), du Royaume-Uni (actueLLement  28o2%) et de L'Italie (actueLLement  1717 %)
seLon Le sch6ma suivant  :
Fran ce ItaIie Royaume-Un'i Ir Lande
D6vaLuation des "taux verts" de <o/ 5% 4 1306 %
Reduct'ion des MCM exi stants en
ooints
6 615 3
Cons6quences  pout' Les pr i x ga-
rantis en monnaies nationaLes
tQ.7o/ |  )rJ  to + 5r3 % + 5r3 % + 4r5 %
pour Le Royaume-Uni et ['ItaLie,  La'totaLite de L'adaptation pourrait 6tne adoptee
par te Conseilravec effet  immddiat pour certains produits. Lradaptation pour La France
est propos6e en deux tranches :  une dgvaLuation  de 316% du Franc Frangais "vent" avec
effei  jmmediat pour tous Les pnocluitfice qui 6quivaut d une diminution de 3r9 points
des MCM frangais et l  une augmentation de 3r7 y' des prix garantis en FFr) et  Le reste
i  partir  du debut des carnpagnes  1979180 pour chacun des produits agricoLes. La tota-
Lit6 de Ltadaptat'ion pour LiIr.LancJe srappLiquerait  69aLement i  partir  tlu d6'but des
campagnes des differents produits..
Dans Les cinconstances  actueLLes et compte tenu de ses propositions de prix,  La
Commission ne propose pas de diminutions des MCM de LtALLemagne et des pays du
Bene t ux .
poLitique structureLLe: fr-iorit6  aux b_esgins Les pLus urgents
La Commission constate que Les mesures structureLLes existantes ntont pas
apport6 L tam6 tiorat ion structureL Le n6cessai re et notamment  ceI le des petites
entreprises situ6es dans Les 169ions defavoris6es. ELLe estime quriL y a L'ieu
de concentrer Lreffort structureL de La Communautti sur Les regions et Les expLoi*
tations qui en ont Le pLus grand besoin- Aussi envisage-t-eLLe  de proposer/ pour
centa.ines rdgions ou pr-eclominent lgsipetites entrepri ses, des programmes :pgciaux
de d6ve[oppement,  de modernisationn de reconversion ou de cessation dractivitd'
agri coLe.
En ce qui concerne Les mesures structureL Les en vigueur (di rectives socic'i-
structurelLes de 1g7D, La Commission propose draugmenter leur efficacit6 en Les
rendant pLus fLexibLes" Ainsir'il  faudra penmettre aux agricuLteurs cje benefici*r
p[us faciLement  des aides i  La modernisation  dans [e cadre d'un pLan de ddveLopgre
ment. De plus, La Commission estime que ItappLicat'i on du regime draides a La 1'."
mation profesiionneLLe  et i  La cessation de Lractivite agricoLe devra 0tre eLarrie
et adaot€e aux chanqements survenus depuis. L.'entrtie en vigueur des directives-
{ A l'cy6ep'lio'tn lv"  L>AL,,A,' 2t olh 5;1ea€'- gI<Yt*t d<,  ctaa+1ta1we*5
laL,.r  l^^  ^